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18 апреля  2015 г. на 82 году жизни скончался Главный конструктор конструкторского бюро среднеоборот-
ных двигателей государственного предприятия «Завод имени В.А. Малышева», доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины  
Валентин Николаевич Зайончковский 
Валентин Николаевич с отличием окончил Харьковский политехнический институт и  на государ-
ственном предприятии «Завод имени В.А. Малышева» прошел трудовой путь от техника-конструктора до 
Главного конструктора конструкторского бюро среднеоборотных двигателей (КБСД). 
Под его руководством и при непосредственном участии были созданы новые модификации и осу-
ществлено повышение технического уровня дизелей Д100. Внедрены в производство двигатели, работаю-
щие по газовому и газодизельному циклам, и, работающие на биогазе и шахтном газе, обеспечено форсиро-
вание дизелей Д70. За создание дизель-электрического агрегата 5Д70 В.Н. Зайончковскому в 1985 году была 
присуждена Государственная премия.  
В.Н. Зайончковский возглавлял работы по разработке дизелей Д-80 для модернизированных тепловозов.  
Результаты выполненных научно-исследовательских работ по совершенствованию систем газотурбин-
ного наддува и его агрегатов, повышению эксплуатационной экономичности, применению альтернативных 
топлив, повышению надежности цилиндро-поршневой группы среднеоборотных дизелей, разработке мето-
дик исследований легли в основу кандидатской (1986 год) и докторской диссертации, успешно защищенной 
В.Н. Зайончковским в 1991 году.  
Валентин Николаевич был конструктором от Бога. В его рабочем кабинете постоянно присутствовала 
чертежная доска, на которой он отрабатывал свои новые конструкторские идеи, исследовал и прорабатывал 
новые конструкторские решения тепловозных дизелей производства государственного предприятия «Завод 
имени В.А. Малышева». Толерантность и доброе отношение к людям, интеллегентность в нем сочетались с 
твердой позицией, когда он отстаивал свое видение решения тех или иных вопросов двигателестроения. Его 
научно-технические предложения нашли свое отражение в 54 изобретениях и многочисленных  научно-
технических публикациях.  
Выдающийся двигателист и замечательный человек Валентин Николаевич Зайончковский передавал 
свой огромный опыт и знания молодежи,  был членом Специализированного Совета по защитам докторских 
диссертаций и членом редколлегии нашего журнала. 
 
 
